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Se »iHcrÍbe ,en *u» «luSad 
^en la librería <cJe Miñocj i 5 rs. 
^«1 itifii l levado á cata de- loi Se» 
.^•ñoreí tuscritorc», y 9 í a e n ': 
^franco de por l a . 
los slili»*—íe dirigirán £ 
h JVeds^.^"nco» dp pBrtcr> > 
f.'í 
B O L E T I N O F I C I A L DÉ L A PROVINCIA E UEOlVi 1 i , "*!' 
^ R T I O U I i O D E O F I C I O . 
' *cgénaa de la '}jiudiéneia tcrritoriál dt 
• Por él Ministerio dé Gracia" y Jasti-
Se Ine ha. comunicado 'con fecha 1 SÍ 
' ^ l actual la orden del tenor siguiente, 
r • Y¿« Regencia provisional del Reiop 
pié'lia dirigido cotfTBst?';-fecha el decreto 
rfira'rtjnte.^Dofia^sáii^ íi.a ( que 'D¡o¿ 
guarde ) y en su Real nombre la Regea¿ia 
^roTÍsional del Reino, deseando señalar 
¿*>n un acto, notable de beneficencia et día 
de. hoy, en que se celebran por primera vez 
¿ps dé la augusta é inocente Re! na ¿le las 
^apañas, después de cumplido el segundo 
J^istro de su edad, y después de haberse 
Instituido á esta Nacisúmágnániifta, 1^  paz 
^ la tranquilidad, decreta lo Siguiere;. 
0 Articulo 1.° Se concede indulto ge-
neral á todos los presos, que sean capaces 
2 e él tanto en láT^cnínsula é islas adyj cen-
ses, cuanto en las posesiones de tlltranar, 
por los delitos cometidos antas de la pu-
blicación de este decreto ,en la Gacela del 
'"Vpbíerno.. •.• . . . ,«,,.• >; v _( . 
, 5i.0 No son comprendidos en este in-
ulto los reos de lesa Magestad dívin , 6 
Rumana, dealetosía, de homicidio de in-
jserdote, de fabricación de moneda falsa, le 
jncendio, de cstraccioa del Reino de coi is 
¡tro^íhidas, de blasfemia, dé ¡sodomía, e mrto cualificado, decohechoj de bafatoi* i , le falsedad, de resiste^cií ála justiciare 
á la Hacicn-Í 
lo^ 'reos re« 
desafio y de mala Terr=n 
, da pública. 
u 1 5;* ;:"Gozaran del irrio . ___ 
" «natadoi que AO estén - -Emitidos 6 en 
¿aminoVpara sus destila át sus delitbs'no 
pon de los esceptuadtr-i U árt. S.0 ' ( 
f; 4.° / Asimismo goz=a dé él, los i'éqs 
píe delitos no esceptuais^tié éstén fugití-
v vos, ausentes y rcbeloi >e séSala el tér-
' mino de tres meses ¿JS ruc estén en los 
^dominios españoles, el¿ ai año á los que 
•e fallen en países csraq^asde Europa, 
'Sfcldc i t t meses , á * qué residan en 
páises también estranj-r» de Africa, Asia 
y América, para que t presenten á 're4 
clamar el indulto ant' -salqmcra aiitori^ 
dad judicial. E l prime nermino seáucutá 
desde la publicación c decrelo eu la 
respectiva capital de pT»uicia y el sogiin-
do y tercero desde la vulicaeion en la 
Gaceta del Gobi&ruo. ' ! ' 
8.° En los delitoí a qué haya pr!té; 
agraviada, aunque se s** procedido 3c 
oficio, no se hará la a pis tón del.indulto^ 
sin que preceda el Krdon de aquella^ 
También precederá laVdáfaccion ó el per-t 
don^. cuando haya conttiucion pecuniarial 
por Via de restitución indemnización dp 
daños. .. •. x • • ' ' r ' -
6.° . La aplicación ¿ni indulto corres-' 
poude al tribunal que -Jttoxca déla causa, 
y echará en la forma a^tumbrada, preU 
parándola con una visin general de jvo-
cesos y presos. Los Ju^vs á quienes < se 
presentéo feósdc cuya* ejusaS;iiO conocen 
darán parte de la pressxfct'iou á los tr i -
bunales, que deben a;íic»r el indulto.» 
I ¿JÜ COUIUIIICU a v • uc OI UKII ue ia 14e-
g-e.ncía para que Wenjja el debido pumpli-
miento. Y la aiidiempia en 6u vista ha inao-
dado se guarde y cninipla y que para su 
ejecución CD los juzaados jiiferigrc's y de-
inás efectoa consiguientes, se ciréulc innie-
diptamcgtc por los Uoletincs oficiales. 
. .Loque transcr.íJ'DO á V. S. o fin de,que 
se' sirya díi^oWfer se inserte oh el Bqletii» 
oficial de esa (Provincia , con la bréyedad 
posible, esperando se digne V. S, avisarme 
de haberle realizado. Dios tfuarde a V. S, 
muebosaños. Wallndolul noviembre 27 de 
i840.=Josc)de Huerita. , 
fníenáin^'o <f* la Provincia di ¿ton. 
•Núm. 441. 
(Circular, 
En mi ^cjircular de 24 de Setiérotre 
mán^testé ^nii^ sentimiento y lo doloroso 
que me seria leuer q^ue ^«paehar ápre*> 
míos para el eobro dé laf contribuciones} 
^óciié» haq C9^ rej}}>Qndtdo,algunQ$ Ayunta^ 
inieptos A nai^  mas otros indolentes 
y dcscuida^ps-Jiaq dgdd |iigar á los ¿ea-
yjacljyos de avjfp, y jtéiuQ le den 4 los 4e 
egi^cúcion: sensible b»? isefá te r^er que 
usar del f i ^ f «1 ;p<)co tiempo 'qüe^ba 
flé e*ta«' ^(.mi eargo eSta. lflteudenjcia, IpV 
re el que este ;iu<; .es indispensable .«um^ 
pljr.fófí j las^li^cion^que taldesíijao me 
impone, y ^icijdo uno.de jos princi pales él 
a^tiyii.r,U Tecnjii.4jacion ;de Uis mucHos.^ébir 
üos que Tcsuljtaii 4 fáypr del Erario up po-
¿ré menos tde jusar de jdiebos :.a premios 
si fCs AyunUmifcfi'tos' se Megan a '..cscu-
ctar mis paJternales .amojiesta.cioncs que 
rcÍter,oi cp' ieste júUiuio .¿mso ewcarjgiMp-
lés se preseuteú cuánto antes á sá¿i*facer 
\o que aueuuen asi por contribuciones or» 
dinmias como por la. extraordinaria de 
guerra que algunos Ayuntamientos lian 
mirado con el mayor descuido: en intetí-
giijicia d9 que están acordadas ya las eje-
V-ucioncíi contra los morosos y solo por un 
efecto de crfu^ideracion paih evitar los gas-
tos de aquellas, se han suspendido; y que 
ya DO me e^  qado liacerlq por mas tiempo. 
León 50 de Noviembre <k 1840.—Nico-
lás Polo. 
Insértcse.^Domingucx. 
Gobierno, Político de la provineU de Lean. 
, • r ' Y '.• V > r \ ' ' r . ' • ' " ••. ' í 
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Se encarga á las Justicias de esta Pro-
vincia averigüen el paradero de UV. Pió 
Bqsaute vecinq df TÍidilq. 
El Juez de- i * instancia del Partido de 
'emite el ex^rtp para la iwptura de 0.MPio 
Basofite yppmo de aicba ct|i(la(j cuyas sr-
a^% fon l^)SJ^«d«Btes: Jpdnd lis/apf: es-
"5 r,egu|ar; jw^popo? ¿11ra un pp^ápqb^: 
^^r-^Í0^JWí'Mnt?)fltt Re papo: 'Jpfcáleco 
Je f e«|a: ca Qfe* :$é pa^^ul cqn |cuclk>. <]p 
en la cabeza; e»)za bota. ,' ., ' ; . 
i f .WW.J í jay ío^erjesaile pu «apiu^á 
í .?cfe? á ??!-Jf?*lWlf 4e( .e¿í? próví^cí^ 
FPcVín Ppr lodos lo? medios pp»i^^,.fl7 
yerigiar él j«r>derjq d<» diclur wiijíjfo, r c ^ f 
.4uc^¿ÜU)le f»n ..Ajaía f^uridád á .^pos». 
.Ci^rjaíip y.9ffimíuez:elfuw de ^«Ta^i j 
4 ^ 1 ^ Sn^. ,^ . r Y ; ; • , .¡.¡/I 
......tr_ 
Ministerio dtHqcitnda militar ¿ t ta Provincia dt^Leon. 
1' 1 ; : : 1 ' I T mmáM 
•i.» 
JMtses dt petubn y NovUjnbre $é1&dt 
.^elación ¡de fes Hqiíí(ia'd.íóáés;cíe súm'mwói* -f^r l^cacfas" pó^ «jé^ é ••M*ij# 
- "teíio. fih .los dos .espresados' meses á Jes .p.ue;blos .df esta 'P^ oyjAQ>á jq£ 
' Mii' coneurrido ¿1 efecto xon los recnosy denMis ¿ocumen^os ¿Ee^ tífl 
... 
^.-.j.iiíipaiMon con arralo á lo:prevcrrí(2d' éh R^ó¿4?n^cÍe í 1 d t Má^zo 
I c l ^ñO pásadq-dii i838. \ , 
*! » ; ; , , ' ! ;f)7 
. •ó. 
• O r 
•" Vílór IICTÍAUÍÍQ. 
P U E B L O S . ^pócí á «ac H !r,«C«írcn los 4*ribo¿ 'Realef mrí. 
; " • * ' . - . . „ , , . • i« . • .;: «>»< • 
• •> r f 
• • • » 15 trimestre-de Í C 4 0 . . 
- ; f . ' - ( : * • f • » 
1 1 7 
IVgyÍE!\ lBRE. 
i T r m b í b r t ^ . . 
ÍClllasiiúpUz; eáhtoñ. ;";« 
i jitirjja" 'i . .. «..•.• • • . » . . » . » 
t iil/»siii»p]íz, conton..'..:.!« * 
T i l a franca. » * . . ' V ^ ; 
itorga. * - • . ' 
5;*'':¡<lem \lc id» • • 
^ - ».»*>v r ^ 
Idipjn ideoi. ^ ^ „''» s% i . . . '. 
^ . ' í d em dé idím. 
Idem de idem. .o. "> - . 
3 * ídí'iri de ídem. « .? . 
Jídem idem . .-r. * . i ¿ . ; i ^ . ; . ' ; . 
Idem ídem. . . .r; 
* • • • 
r (•• 
«" • « « • « * . 
• • • • • . • » 
7 - ! . ! . - > 
- i. V » 
255 S 
I T . 
i 2 
.11 V i. •-* 
2512 
l o ó 
m m 444. 
Y pató donppiíñjjentq de jos pueblo* íriteresaJos y demás de lá 'Pró: 
ia sé mattifiests) oor medio3el Boletín-oÉciál'de ia'mlsmk'Leo.nw? 
• f i picifiphre (Je J S a p , = p ^ T o m á s Delgadpde , 
/^¿^5 .=±EI Dipala^o de Provincia, R a f a e l iSo/i*. - ' ' '"T 
Ipsértese^nomlnguez. ' . i -- ^ ' • 
^ /(«lámcoes tenidos «r í 9 d«| córríánt* por día» áe 
,SVAL U Reina"Doña Isabel 2.f; QÍ D. G.,'Tamo* 
,'4 poner eo cbn6eimiento' ñt) público. "'^ s " ' 
• Renniáos los «Sores loeios'y Damas dé la 
,Económica del' país de Leoo'én las salan del M". 
) . A. C. bajo la'presídeócia del í n u j digno Sr. 
Geít político D. Cipriano D o r m ó g u e i ! s é " did 
principio al acto del examén por un discurso 
breve pero paUÍico qoe'dicho Sr. Gefe' i'¿p'r¿-
y\í,6 alusivo á*!as'circunsUpctaV^Afló copiiinuo 
*irM áttimhn'de ta escuela recilaron up dialogo 
«obre Ja' utilidad v venfaias déla lectura, éscri» 
•or». j cuentas en una muger, ademas de lo que 
*Ceiedad económica de- amigos Jdel país 
^ t. . de Leotu 
Á E*fa corporjiúon decidida por puro patrio-
|.)'K^ >'O i promover la riqúéáa del" paiá, disCurrien-
¡«j^por el vastó campo de las méjofas conveni-
•b\ai al hombre en sociedad, jamás desconoció 
<]1K su éftpiritu de asociación, gérmen tutelar de 
« a i í i vos é interesantes resultados, envolvia tá-
»i¿|roente la -benéfica y consoladora idea de di-
(¿irse primero á mejorar la dura v désatendi-
to'noirion de su ciase pobre, j de estai ,al 
•oí pVío viftúosó sexo, 'Al efecto, j aquejada 
i a ' poi le rosa mente por la irresisl ¡ble fuerza 
^ i s co»as comprendió con mas entusiasmo 
^ ^ 1 anca por reflecsion y por esperiencia la 
bidad de educar esmerada méate una dase 
••. ; . x -i- '• * • ' " i 1 ' . 77 • • -b ndáer a s i ofreciera el triste cuadro de una 
PV.C.'* bot^a^na, de una disipación licén-
ó de una desmoraliiacion, corrompida. É n 
1 «sia comprensión1 póderóU y fuerte 
y alcanxó con ventajas crear una Jujita 
•ma* ^ara administrar é inspeccionar la 
m u de su escuela da ornas pobres, cu jos 
m 
nes . i*c.lJ?r*» wcVjtura, or.toÍogia J y'doctrija^ 
trutiaña, ínferérféndo lán fustáróenVe Ja. ajíroj^ aí» 
¿iop general. Al mísm'd tíépopo «T publico tuvo 
dfly.'stó de ver no "sin gfan'de íámiracion y teV-
njgura las diferentes labores de {foreros', ram|saj^ 
dechados, tejidos y i a patos, todo trabajado pot 
las mismas biffas. 
bando fin'i estas operaciones , el Secrelario 
de la corporación Jejo un discurso del Sr. Di -
rector de la Sociedad, «o qoe d i cuenta de loa 
4 9 
grande*,, cfianio itpporXitiíti. iprvicwi Sé l i s i é - , . 
fíor£s damas feo f-aíor '¿«,í¿5) niñas |)oWcs ¿>¡ su 
eicucla, repitiéndolas las ro^s atentas, las roas fi-
pas, f fiolemoe» gracias asi como á la Sra. maes-
*' ira , esperaníio de sus v ír i^c», ,¿e su'geuwbsidatl 
^y'ceft^ía coniinjua.íijjiLjya.ua^pcnosa «rear-* l a — 
""" vez que importante, grande, social y humaniia-
ria; encargando a las niñas que fuesen agr;i<Je« 
«idas i quien les ditpensaba tamaños beneficios, 
que n^_deitnayasen en tu a^ plicacioo que ivgniB' 
Á n coostiritemente fa'senda déla virtud y rc-
iigiosidad y que amasen cariñosamente á núes-
i ra Reina Doña Uabe! 2 * que niña también 
romo ellas se está ahora instruyendo para ser ' 
ftjgun oía tan virtuosa ojnjo.Uejna y tan amau- ' 
¿é .^ e su pueblo como Española. -
Después de un intermedio de .música de la -
tanda delDatallon de M. 14. L . se biio.la ad-
;jíníicacion "def premios habiendo^ merecido , los 
'' t feí mayjórei^é medalia'dé plata y paByelr» Fran-
cisca San Julián por s*u notable aprovecban)¡ínr • • 
toNen la^  lecVüra, oridtdgu' y doctrina CTÍstiaqa . 
yJporhabtr presentado Uña' camisa de hombre 
•fina y una almoadiila de paja- Eustaquia R q - i 
^Figv eáj, jpo r • «Ujagrov í .eb*tó¡¿iMt/l'Yf¿*' U Mic i o i a4 ^ 
'¿s^ntura^ y ^>ctrin4 p s^tgW K ^ e r ^srotado «! 
ütfa cátnisa flemugWcos^.i Ia francesa, ejof fio- . 
s í erpi , jlnof gaané^Hé'ljitímk^faU y medías ca-
ladas: y Antonia Poto por su.'éfrotecbamiento ' 
«n la lectura, escritura y doctrina cristiana y 
haber prestíntadfl> .¿ up pañuelo!, i borda do ,:h ños 
f i jantes 'bUncps-^; «nos]2j>pa(t>St,.*Gori lo qÜc, } 
'después de batsrse ^a(}p |)Ckr * l ST. ^Presidenf» 
vivas á la Constiiudon de, 1837' á S. M., ' á 1* 
Jicgencb, é independencia, nacional se tferitouKÍ 
'e¿tá solejcnoe fjinciqn^De la cuerdo dé la •Co'rp¿-
Lraciqri se aüupcia ,^ 1 público .pira su intelig'en-
( * » . y • sa'tisfalccjoi^-^ernando jde Castro, sácio-
<ecretanou 
Ci' '' lT>í4rte«».«--C¡jpriano DómiaguN. — Luis da 5a-
4M» y Qiiiw^* , íwci'rtario. 
'- ' Qolen hubiese Wlíaclo W boléiilo, ^que 
contenía Tartas monedas He oro y plata, que 
ké perdió •en^Sornba de Gradefes eldia 24 
ílei tnes pasado. dé nOTiembfe y quisiera 
devolverlo,' tendrá la bondad de entregar-
lo al Sr. Cura de dicho pueblo quien • da-
rá las señas y un buen hallazgo. 
© ¡:,: .1 i ; , 
. 1). ^Aotopío Llamera, fecino de -Pardé'. 
sibil, y Procurador que fue en. el jugado 
«le i . instancia de Vcgaccrvera , vuelve 
Íipr 2.a. yez á desempeñar el ¡mismo olicio: t^quejjacc presente para,qucJo8 que gus-
ten confiarle sus asuntos pendientes ó que 
promueban, sepan donde reside. 
* HISTÓRÍA GENERAL * DE ESPAÑA escffiia por ti 
'c<3fi)>re!Padre JUAN DE MARIANA-, coh la cJntiixüácioB 
de Miniana y dema? fiutorcs hasta el año-de i «OH. AH-
jneiítada CQII todos los sucesos que comp é^uderí \ Kistoria 
de'^ n levantaniicnlo'guerra v revolución,'escri& por el 
COSDE.DE TORERO-y las de los denrás '«SCIIOMÍ Se 
. nuestros dia?, lia&ta.el. promuiciamíeiMb < de setieBibrc de 
iÜiQ. Constará de^  20^  tomos, 6 ,lo íjnc es lo Vjnisnio 
160 entregas de ¡Í0 columnas cadauna. Deseuudo 
'«iouar el'ffufe^odos'pficdañ leer esta'gran obra.'sé" 
cada entrega en Madrid y Sevilla al iutimo precio de u* 
real y en la^ provincias dos cuarips nías eiientrcgí por ra— 
;z6nv.de'p6ries. Se'^inpcíáró á publicar desde pñmeroq d« 
elwro del ano prósioy». venidero se! concluirá i nikkrfc* 
Sdc diclcnibré del tolano año. . . . . . j 
. ; .j«X(HÍ 'El editor de 3a préseiltc edición sale fcsipoiL 
s l^ilc a sü conclusión ó devoluciou de] importe de,3»s V* 
ilrcgas si por cualquier causa se dejase la obra sin ¿^nciufr. 
' Se suscribe en tyfadrid en" el cstablecw 
miento Central, calle del Arenal, n. 22 . 
í ¡ L - i -
P I E * AQBreTAK LAS COfi'ClEKCIAS COKMOTIDAS i . ?I3TÍ 
'HÁKSA'uÚtlITO DE PAGAR DIEZMOS I D E LA L l l QVtiSÜfVtOÓ 
ESTA PRESTACION. . i . ' ¡ • ' ? - . : ; ^ . ) , ] : 
C M Ü C V J L A ' 
i . ' p-.v 
v».»; i 
•ÍL DÓCT. D. FRANCISCO DI^Z GONZALEZ^ 
Dignidad de Chantre en la Iglesia Catedf^l* 
'-de León y Gobernador de su Obispado^ 
Se Italia venal en ésta imprenta, « 2 r/J 
- ejemplar y por docenas ¿ 20 rs* 
v v w ^r^/v^ %^ %^ ^ 
' IMPRENTA DE LOPETEDI. 
. . " V i .'f.¡i • ' • / 
/ t '• 
.1 «j--'i!9 
